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Activitats del 1997
28 de gener
Assemblea General ordinària.
28 de gener
J. A. López Tena. «Els efectes jurídics de la convivència en parella».
7 de maig
Lluís Saura Lluvià. «La Sala Contenciosa Administrativa del TSJC i la
seva jurisprudència».
9 d’abril
J. M. Mas i Solench. «Dret forestal a Catalunya», presentació del llibre
amb intervenció del Dr. Agustín Luna Serrano, catedràtic de Dret Civil.
29 de maig
Joan Antoni Solans i Romà Miró. «La Sentència del TC 20-3-97 i els
efectes sobre la legislació urbanística de Catalunya».
Memòria
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15 d’octubre
Lluís Puig i Ferriol, catedràtic de Dret Civil i magistrat del TSJC. «La ju-
risprudència civil al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya».
Desembre
Jornades sobre les xarxes ecològiques i la conservació de la diversitat
biològica i paisatgística a Catalunya, Josep Manuel Gómez González.
Publicació del primer Anuari 1996.
Activitats del 1998
Jornades de Dret Andorrà
24 de febrer
Joan Josep López Burniol. «Tradició i Constitució a Andorra».
Antoni López. «L’aplicació directa de les normes constitucionals».
3 de març
Joan Poch i Serrats. «La Llei qualificada del matrimoni a Andorra, del 30
de juny de 1995, i el seu desenvolupament jurisprudencial».
Maite Bougeaud. «La pràctica en matèria de família a Andorra».
10 de març
Antoni Font Ribas. «El dret de societats».
Eusebi Nomen. «La nova legislació mercantil andorrana: propietat indus-
trial, drets d’autor i societats».
5 de maig
Reunió de l’Assemblea General ordinària.
19 de maig
Ramon Mullerat. «Europa, una construcció de dret».
27 d’octubre
Miquel Roca i Junyent. «Reflexions sobre la Constitució des de Catalunya».
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Taules rodones
Taules tingudes en ocasió dels Premis Octubre de València amb la col·la-
boració de la Fundació Ausiàs March:
28 d’octubre
Josep M. Puig Salellas. «Els drets lingüístics».
29 d’octubre
Oriol Sagarra. «Els drets humans versus els drets dels pobles».
30 d’octubre
J. Alfons López Tena. «Les parelles de fet».
22 de desembre
Presentació del llibre d’Albert Malaret i Sureda Supervivència nacional i
dret a l’autodeterminació. Acte presidit pel vicepresident de la SCEJ, Carles
Prat Massip.
Dictamen sobre el dret aplicable a la contractació realitzada per l’Institut
d’Estudis Catalans fet a petició del seu president.
En aquest dos anys s’han continuat els treballs de redacció del Diccionari
Jurídic català promogut per la Fundació Jaume Callís en què col·labora
aquesta Societat.
La Junta de Govern de la societat actual, fruit de la renovació parcial de
càrrecs duta a terme en l’Assemblea General ordinària del 5 de maig de 1998,
és la següent:
President: Josep M. Mas i Solench
Vicepresident: Carles Prat i Massip
Tresorer: Carles Genover i Huguet
Vocals: Ramon F. Pou i Serradell
Marià Capella i Pifarré
Jordi Oliveras i Badia
J. Alfons López i Tena
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